sires de Pont-en-Ogoz: 1140-1470 by unknown
Les Sires de Pont-en-Ogoz
Dressé par Hubert de Vevey le 16.4.1964
Adapté par Leonardo Broillet le 21.1.2010
Les numéros 7-8-9-14-15-16-33, dont le lien généalogique n'est pas établi, 
n'apparaissent pas sur le tableau.
1
PONT (de) N.
1 ? de PONT Conon
vers 1140, vers 1150
3 ? de PONT Rodolphe I
vers 1140, vers 1162
2 ? de PONT Arnulfe
vers 1140, vers 1150
4 ? de PONT Godefroy
ves 1140, vers 1162
10 ? de PONT
Uldric II
1184-1187
N. Alaydis
s. d.
11 ? de PONT
Vuillelme I
vers 1179, 1209
chevalier
12 ? de PONT
Othon
vers 1179
17 de PONT
Jacques I
1209-1219
chevalier
N. N
vers 1209
27 de PONTVuillelme III
1224-1263, + av. 1275
N. Marguerite
s. d.
N. Vuillelma
1275
28 de PONT Humbert II
av. 1200, chanoine de Lausanne
29 ? de PONT
Jocelin
1250-1258
chevalier
(DE VIVIER) Alix
1251-1277
29 ? de PONT
Vuillelme IV
1240-1274
chevalier
34 de PONT Vuillelme V
1265-1296, + av. 1299
36 de PONT Ebal
1263-1284
N. Marguerite
1271
38 de PONT Robert
1277-1299
N. Vuillermète
1299
39 de PONT
Rodolphe III
vers 1263
35 de PONT Aymon I
1275-1286, 1 av. 1296
N. Elmy
1296
37 de PONT Henri II
1263-1294, + av. 1295
40 de PONT
Pierre VI
1271-1304
chevalier
41 de PONT Uldric IV
1277-1288, chan-
oine de Lausanne
42 de PONT Jehan I
1277-1327, chan-
oine de Montjoux
43 de PONT
Jocelin II
1277-1317
N. Jaquète
1317
54 de PONT Alexie
1324-1354
CHARMEY (COR-
BIÈRES) (de)
Girard
+ 13334-1336
55 de PONT
Perrod VIII
1347-1362
(DE CHASTONAY)
Marguerite
56 ? de PONT Girard I
1328-1332, + av. 1356
49 de PONT
Borcard
1310-1365
50 de PONT Rodolphe V
1299-1341, + av. 1349
N N
1349
51 de PONT
Uldric V
1297-1320
52 de PONT Pierre VII
1330 moine à Hauterive
53 de PONT
Marguerite
1305
FRANCEYS Henri
1350-1359
57 de PONT
Conrad II
1291-1321
DU BOURG Alexie
1291
58 de PONT Alésie
1310-1317
BOSSONENS
(ORON) (de)
Henri
1316-1317
59 de PONT Nicolas I
+ av. 1316,
curé de Cormondes
60 de PONT Hartmann
1305-1336, + av. 1341
N. Mermète
1316
77 de PONT
Rodolphe VIII
1385-1419
CORPASTOUR (…
Amphilésie
78 de PONT Catherine
1376-1401, domini-
caine à Estavayer
79 de PONT
Marguerite
1392-1441
80 de PONT
Ysabelle
1393-1437
RUYERES
(BENNEWYL) (de)
1393
COTTENS (de)
Mathieu
1402-1437
81 de PONT N  F.
+ av. 1393
81 BIS de PONT
Loyse
1437
73 de PONT
François I
1341-1361
N. Jehannète VUISTERNENS (…
Marie
74 de PONT Perrod X
1341-1352, + av. 1354
GILLARENS (de)
Catherine
75 de PONT
Vuilleme
1363
76 ? de PONT
Rodolphe VI
1350-1359
83 de PONT
Nicolète
+ av. 1379
AVENCHES (d')
Pierre
1310
84 de PONT Vuillelme VII
1336-1345. + av. 1350
85 de PONT Rodolphe VIII
1341-1360, curé de Barberêche
86 de PONT
Jehan IV
1341-1373
87 de PONT Pierre XI
1341-1370, + av. 1401
88 de PONT
Ysabelle
1341-1343
89 de PONT
Marguerite
1341-1343
91 de PONT
Françoise
1341-1343
90 de PONT
Catherine
1341-1343
99 de PONT Jehan V
1398-1433, chanoine de
Lausanne, curé de Cormondes
99 BIS de PONT
Henslin
1400
99 TER de PONT
François
1400
96 de PONT
Aymon III
1370-1379
97 de PONT
Vuillelme VIII
1354-1380
N. Johannète
98 de PONT Girard
1354-1405
100 de PONT
Jaquet III
1400-1403
104 de PONT
Pierre XII
1373-1384
BILLENS (de)
Jaquète
1384
105 de PONT
Jaquet IV
1373
106 de PONT
Antoine
1373-1449
CORVET (de)
Agnès
+ av. 1446
107 de PONT Vuillelme
1441-1447, + av. 1463
108 de PONT Claude
1463-1470, bourg-
eois de Lausanne
109 de PONT
Pernète
1463
110 de PONT
Jaquemète
1463
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5 ? de PONT Hugo I
vers 1140, 1 av. 11173
6 ? de PONT Pierre I
vers 1140
vicomte d'Ogoz
13 de PONT
Pierre III
1173
Chevalier
18 ? de PONT
Rodolphe II
1209-1221
19 de PONT Humbert I
1173-1204, + av. 1213,
chanoine de Lausanne
20 de PONT Vuillelme II
s. d. chanooine d'Agaune
21 de PONT Henri I
1213
22 de PONT Pierre IV
vers 1204, 1244, moine à
Hauterive, évèque de Bellay
23 de PONT Uldric III
av. 1209, + 1220,
convers à Hauterive
24 ? de PONT
Hugo III
vers 1211
25?  de PONT
Reinerus
1217-1234
26 ? de PONT
Albert
1220
31 ? de PONT
Pierre V
1250
32 ? de PONT
Jacques II
1250
44 de PONT Conrad I
1277-1308, + av. 1310
SENECHAL
d'ARCONCIEL
Alix
1300-1315
45 de PONT Alix
s. d.
HUSER ? Hensli
vers 1310
46 ?  de PONT Marguerite
1292-1302, moniale à la Maigrauge
47 de PONTJordane
1296-1302, abesse
de Fraubrunnen
48 de PONT
Rodolphe IV
dit le jeune
1250
61 de PONT
Jehan II
1305-1316
62 de PONT Pierre IX
1310-1350, curé de Cormondes, chanoine
de Lausanne, archidiacre de Köniz
63 de PONT
Uldric VI
1305-1321
64 de PONT Jehan III
1336-1344, + av.
1343, curé de Bargen
65 de PONT Nicolas II
1310-1344, chanoine de
Montjoux, recteur de Semsales
66 de PONT
Thomas
1333-1344
MOSSEL (de)
Lyonne
67 de PONT
Jehannète
1305
68 de PONT
Marguerite
1305-1308
SCHÜPFEN (de)
Rodolphe
1308
69 de PONT
Jaquète
1310-1316
70 de PONT Anna
1315-1328,  abesse
de Frauenkappeln
71 de PONT Agnès
1310
72 de PONT Alexie
1310
90 de PONT
Catherine
1341-1343
92 de PONT Alexie
1341-1343
93 de PONT
Aymonet II
1344-1381
N. Nicolète N. Alexie
1395
94 de PONT
Mermet
av. 1362
95 de PONT Alexie
1344
101 de PONT
François II
1373-1397
102 de PONT
Ysabelle
1396
ALBI (BLANC)
Guillaume
1405
103 de PONT
Philippa
1366-1405
MAYOR de LUTRYRolet
1366, + av. 1405
